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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
第10回日独泌尿器科会議を神戸，大阪の 2教授とともに関西で主催する機会をいただいた． 3年に一度開催さ







Thuroff 教授 (Mainz) と Fisch 教授 (Hamburg) がホスト役となってドイツで開催されることが決まった．
（小川 修）
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